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Era globalisasi sudah lama memasuki Indonesia sejak puluhan 
tahun lalu. Sejak adanya perdagangan dunia dari berbagai negara, 
produk-produk dari luar negeri banyak yang masuk pasar Indonesia, dari 
fashion, alat elektronik, hingga transportasi. Saat ini, transportasi 
merupakan hal yang cukup penting menemani aktifitas manusia sehari-
hari. Manusia modern tidak bisa lepas dari alat transportasi untuk 
mempermudah aktifitas serta membantu dalam bepergian ke berbagai 
daerah.   
Mobil merupakan sebuah contoh alat transportasi massal yang 
populer di Indonesia, salah satu produsen mobil yaitu Suzuki yang 
merupakan salah satu produsen otomotif terbesar dunia, termasuk 
Indonesia. Meskipun Suzuki sudah memiliki nama besar di khalayak 
masyarakat Indonesia, ketatnya persaingan pasar otomotif tetaplah 
menjadi ancaman produsen otomotif yang berasal dari Shizuoka, Jepang 
ini. 
 Salah satu showroom Suzuki yang cukup terlihat dan mudah 
dijangkau masyarakat adalah Suzuki Sumber Baru Mobil Yogyakarta, 
showroom cabang yang beralamatkan di Jl. Magelang km. 8 Mlati, 
Sleman, Yogyakarta. Showroom sekaligus bengkel mobil Suzuki ini 
menjual produk-produk terbaru dari produsen otomotif asal Jepang 
tersebut. 
 Perancangan interior showroom Suzuki Sumber Baru Mobil 
meliputi, area display, area perkantoran, dan ruang tunggu pelanggan. 
Tema “Compact and Stylish” diharapkan mampu menunjang tampilan 
yang mencerminkan produk-produk suzuki yang ringkas dan selalu 
bergaya kepada pengunjung. 
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2. LATAR BELAKANG 
Era globalisasi sudah lama memasuki Indonesia sejak puluhan 
tahun lalu. Sejak adanya perdagangan dunia dari berbagai negara, 
produk-produk dari luar negeri banyak yang masuk pasar Indonesia, 
dari fashion, alat elektronik, hingga transportasi. Saat ini, transportasi 
merupakan hal yang cukup penting menemani aktifitas manusia 
sehari-hari. Manusia modern tidak bisa lepas dari alat transportasi 
untuk mempermudah aktifitas serta membantu dalam bepergian ke 
berbagai daerah. 
Sebut saja mobil dalam sebuah contoh alat transportasi massal 
yang saat ini pertumbuhannya hampir sama dengan sepeda motor. 
Fungsinya yang banyak membuat orang lebih tertarik untuk memiliki 
mobil daripada sepeda motor, meskipun harganya berkali-kali lipat. Di 
samping lebih nyaman dan akomodatif, mobil juga lebih berumur 
panjang jika dibandingkan dengan sepeda motor.  
Merk mobil di Indonesia pun sangat beragam dan didominasi 
oleh mobil-mobil pabrikan Jepang. Untuk mobil produksi massal 
pabrikan Jepang yang masuk di Indonesia ada sembilan merk yang 
terdaftar, salah satunya adalah Suzuki. Suzuki merupakan salah satu 
produsen otomotif terbesar dunia, termasuk Indonesia. Meskipun 
Suzuki sudah memiliki nama besar di khalayak masyarakat Indonesia, 
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ketatnya persaingan pasar otomotif tetaplah menjadi ancaman 
produsen otomotif yang berasal dari Shizuoka, Jepang ini. 
Berdasarkan situs  http://news.okezone.com penjualan produk 
mobil Suzuki di Indonesia pada tahun 2014 berada di peringkat 
keempat. Salah satu cara agar pemasaran suatu produk tetap bisa 
menghadapi persaingan adalah dengan menarik perhatian konsumen, 
termasuk pada showroomnya.  
Salah satu showroom Suzuki yang cukup terlihat dan mudah 
dijangkau masyarakat adalah Suzuki Sumber Baru Mobil Yogyakarta, 
showroom cabang yang beralamatkan di Jl. Magelang km. 8 Mlati, 
Sleman, Yogyakarta. Showroom sekaligus bengkel mobil Suzuki ini 
menjual produk-produk terbaru dari produsen otomotif asal Jepang 
tersebut.  
Memasuki showroom Suzuki Sumber Baru Mobil Yogyakarta, 
terlihat modern dan minimalis. Disambut dengan beberapa produk 
terbaru Suzuki yang dibedakan antar kelas. Setelah pintu masuk, 
terdapat hatchback sport empat pintu bernama Swift Sport rakitan 
langsung dari Jepang, diikuti produk-produk CKD(completely knock-
down) alias rakitan Suzuki Indonesia antara lain Ertiga, Karimun 
Wagon R, New Splash, dan lain-lain. Produk hatchback sport Suzuki 
tersebut diletakkan di area terdepan dan terdekat dengan pintu masuk 
bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Suzuki 
Sumber Baru Mobil juga menyediakan produk-produk kelas premium 
yang sekaligus menjadi daya tarik sebagian masyarakat. 
Area yang luas tampak kurang terintegrasi dan minim fasilitas 
entertainment. Fitur-fitur hiburan seperti televisi atau sekedar buku-
buku bacaan juga tampak minim, kurang efektif untuk layanan tunggu 
konsumen. Dilihat dari luar, interior kurang eye catching karena 
warna interior dengan fasad hampir sama. 
Alasan Showroom Suzuki Sumber Baru Mobil dijadikan obyek 
Tugas akhir adalah ingin mengembangkan desain asli dari showroom 
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tersebut yang notabene banyak persaingan di daerah Sendangadi, 
Sleman. Showroom Suzuki Sumber Baru Mobil tersebut luas, namun 
terlihat kurang terintegrasi, padahal Suzuki merupakan produsen 
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